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Розглянуто особливості сезонного ритму розвитку інтродукованих жимолостей у  дендропарку “Софіївка’  
НАН України. Встановлено залежність між тривалістю відносного спокою, співвідношенням тривалості окре­
мих фаз спокою та географічною широтою природних ареалів витких жимолостей.
Історія використання витких жимолостей для 
прикрашання альтанок сягає середніх віків 
[1, 3]. Е.Л. Вольф [1] зазначав, що поезія 
каприфольної альтанки з її сильним чудовим 
запахом нагадує нам старий, давно минулий 
час пращурів. Ця функціональна значимість 
особливо цінна для таких ландшафтних пар­
ків, як “Софіївка” НАН України та інших, по­
будованих у такому самому стилі. Наявність 
у подібних історичних парках різних малих 
архітектурних споруд, обвитих виткими жи­
молостями та іншими ліанами, надають пар­
ку неповторного вигляду, що підкреслює 
певний стиль самого парку і час епохи, коли 
парк був збудований.
Колекція дендропарку “Софіївка” НАН Ук­
раїни нині налічує 28 таксонів витких жимо­
лостей. У природних умовах рослини трап­
ляються у трьох чітко відокремлених регіо­
нах і є представниками флор Північної Аме­
рики, Японії і Китаю та Середземномор’я. 
Більшість таксонів колекції — листопадні ро­
слини, але є і напіввічнозелені і вічнозелені 
жимолості.
Інтродукція витких жимолостей з різних 
флористичних областей в нові умови спри-
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чинює зміни в їх сезонному ритмі розвит­
ку [2]. На сезонний розвиток рослин впли­
вають як ендогенні фактори, зумовлені іс­
торичним минулим, закладеним у генотипі 
рослин, так і умови навколишнього середо­
вища району інтродукції. Такий вплив зумо­
влює час початку і тривалість окремих фаз 
розвитку інтродукованих рослин. Від того, 
наскільки ритм сезонного розвитку жимоло­
стей, що склався в процесі філогенезу виду, 
відповідає ритму сезонних умов району ін­
тродукції, залежить перспективність культу­
ри виду в нових умовах.
У сезонному ритмі розвитку інтродукова­
них жимолостей важливим є період спокою, 
що складається з двох стадій: органічного 
(глибокого) та вимушеного спокою [4].
Період спокою деревних рослин вивчали 
багато дослідників [5—8 ]. У деревних рос­
лин помірного поясу період глибокого спо­
кою розпочинається наприкінці осені і закін­
чується в грудні, а потім вони вступають у 
період вимушеного спокою. Період спокою 
в сезонному ритмі розвитку виник у процесі 
еволюції як пристосування рослин до не­
сприятливих умов середовища; від часу 
проходження та його глибини значною мі­
рою залежить їх зимостійкість [9].
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Для витких жимолостей як вічнозелених, 
~ак і листопадних, що ростуть у субтропічній 
зоні та помірному поясі, велике значення 
має характер проходження періоду спокою. 
эайон інтродукції — Правобережний Лісо­
степ України — характеризується зимами з 
нестійким сніговим покривом. Часті і тривалі 
перепади температур особливо небезпечні 
ззимку, коли рослини перебувають у стані 
зимушеного спокою. Від часу входження рос­
лин у стан глибокого і вимушеного спокою, 
його тривалості і залежатиме їх зимостій­
кість, а отже, й успіх інтродукції.
Потребу проведення дослідів для визна­
чення періоду спокою витких жимолостей 
диктує відсутність таких даних у літературі. 
Строки вступу у стан спокою ми визначили 
за розвитком бруньок на гілках жимолості, з
яких було обірвано листки. Встановлено, 
що в разі обривання листків у другій декаді 
липня ріст пагонів у пазухах обірваних лист­
ків відновлювався у жимолостей японсько- 
китайського походження, деяких гібридів і 
середземноморських видів. У повторному 
досліді, проведеному в третій декаді серпня, 
бруньок не виявлено у всіх груп жимолос­
тей, крім жимолості Брауна — різновид фук- 
сієподібна, ж. японської та її форм, ж. тос­
канської, ж. Джиральда і ж. Генрі, що свід­
чить про початок їх вступу в стан глибокого 
спокою.
Для визначення строку початку та трива­
лості періоду вимушеного спокою проведе­
но лабораторні досліди методом зрізаних 
пагонів [9]. Внаслідок їх проведення дійшли 
висновку, що в умовах інтродукції виткі жи-
АБЛИЦЯ 1. Тривалість відносного спокою витких жимолостей у дендропарку “ Софіївка” НАН України
Роки
досліджень
Дати початку і закінчення 
періоду спокою Тривалість спокою, діб
Вид, різновид, форма глибокого вимушеного глибоко­ вимуше­ віднос­
початок початок кінець го ного ного
Ж. Генрі 1990-1991 2.XI 6.ХІІ 15.IV 34 130 164
1991-1992 29.X 3.XII 10. IV 35 127 162
Ж. Джиральда 1990-1991 5.XI 26.XI 17. IV 21 142 163
1991—1992 1.XI 24.XI 8. IV 23 135 158
Ж. японська 1990-1991 2.XI 15.ХІ 7.IV 13 14 156
1991—1992 28.X 18.XI 29.Ill 21 132 153
Ж. японська золотисто-сітчаста 1990-1991 31.X 27.XI 10. IV 27 127 154
1991—1992 27.Х 21.XI 3.IV 25 126 151
Ж. паросткова 1990-1991 1.VIII 21.1 10. IV 173 69 242
1991—1992 27.VII 26.1 2.IV 183 66 249
Ж. жовта 1990-1991 30.VII 7.11 3.IV 192 56 248
1991—1992 23.VII 2.11 25.Ill 190 51 241
Ж. жовтувата 1990-1991 29.VII 8.11 6. IV 194 57 251
1991—1992 22.VII 7.11 23.Ill 200 44 244
Ж. каприфоль 1990—1991 4.VII 18.XII 3.IV 109 106 215
1991-1992 28.VII 19.ХІІ 28.Ill 113 99 212
Ж. тосканська 1990-1991 22.X 29.ХІ 3.IV 38 125 163
1991—1992 26.Х З.ХІІ 23.Ill 39 114 153
Ж. витка 1990-1991 30.VIII 25.XII 6.IV 117 102 219
1991—1992 25.VIII 23.ХІІ 30.Ill 123 97 220
Ж. витка — різновид бельгійська 1990-1991 27.VIII 18.ХІІ 2.IV 113 105 218
1991—1992 21.VIII 16.ХІІ 26.Ill 116 99 215
Ж. витка — різновид пізня 1990—1991 4.IX 7.1 14.IV 115 97 212
1991-1992 3.IX З.І 5.IV 122 92 214
Ж. американська 1990-1991 7.IX 10.1 12.IV 125 92 217
1991—1992 30.VIII 12.1 4. IV 135 82 217
Ж. Брауна — різновид фуксієви-
дна
1990-1991 19.1 16.ХІ 9.IV 28 144 172
1991—1992 25.X 25. XI 26.Ill 31 121 152
Ж. Тельмана 1990-1991 23.X 27.XI 3.IV 35 127 162
1991—1992 18.Х 2.XII 24.Ill 47 132 179
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ТАБЛИЦЯ 2. Тривалість періоду відносного спокою  
витких жимолостей у дендропарку “ Софіївка”














го і глибокого 
спокою
Японсько-китайські види
Ж. Джиральда 26-33 160 6:1
Ж. японська 154 6:1
Середземноморські види
Ж. каприфоль 30-48 213 1:1
Ж. витка 220 0,8:1
Північноамериканські види
Ж. паросткова 34-55 245 1:3
Ж. жовта 246 1:4
молості — різні за географічним походжен­
ням і систематичною належністю, мають 
значні розбіжності як за строками початку 
глибокого і вимушеного спокою, так і за 
тривалістю фаз (табл. 1).
Найраніше стан глибокого спокою почи­
нається у північноамериканських видів з пів­
нічних і центральних районів природних 
ареалів: наприкінці липня — на початку сер­
пня, а наприкінці серпня — на початку вере­
сня — у середземноморських видів. Раннє 
припинення росту сприяє пагоноутворенню 
до морозів і достиганню плодів.
Види з південних районів цих ареалів 
(жимолость тосканська та гібридні жимолос­
ті), а також вічнозелені види японсько-ки­
тайської флори не мають чіткого початку пе­
ріоду спокою. їх ріст затягується до глибокої 
осені. Зниження температури восени та 
перші заморозки (кінець вересня — жов­
тень) зумовлюють припинення їх росту до 
наступної вегетації.
Лабораторними дослідженнями встанов­
лено, що у японсько-китайських видів най- 
коротший період глибокого спокою. У сере­
дині листопада — на початку грудня у них 
розпочинається період вимушеного спокою. 
У грудні—січні в стан вимушеного спокою 
вступають середземноморські види, а на­
прикінці січня — на початку лютого — північ­
ноамериканські.
За тривалістю періоду спокою виткі жи­
молості можна умовно розділити на чотири 
групи: 1) найбільшої тривалості (241—251 
доба) — північноамериканські види; 2 ) се­
редньої тривалості (212—220  діб) — серед­
земноморські види; 3) найменшої тривалості 
(151—164 доби) — японсько-китайські види; 
4) перехідна група (152—217 діб) — гібридні 
жимолості.
Середземноморська жимолость тоскансь­
ка за строками початку глибокого і вимуше­
ного спокою та його тривалістю більш по­
дібна до японсько-китайських видів.
Встановлено залежність між тривалістю 
відносного спокою і співвідношенням трива­
лості окремих фаз спокою з географічною 
широтою природних ареалів. Зокрема, чим 
південніше лежить природний ареал виду, 
тим коротший період відносного спокою і 
більше співвідношення тривалостей виму­
шеного й глибокого спокою (табл. 2 ).
Отриманою залежністю можна скориста­
тись в інтродукційній роботі для уточнення 
походження виду і як одним з непрямих по­
казників для прогнозування його зимостій­
кості.
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СЕЗОННЫЙ РИТМ РАЗВИТИЯ 
ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ЖИМОЛОСТЕЙ 
В ДЕНДРОПАРКЕ “СОФИЕВКА" НАН УКРАИНЫ
Г.И. Музыка
Дендрологический парк "Софиевка”
НАН Украины, Украина, Умань
Рассмотрены особенности сезонного ритма развития 
интродуцированных жимолостей в дендропарке "Со- 
фиевка1’ НАН Украины. Установлена зависимость между 
продолжительностью относительного покоя, соотноше­
нием длительности отдельных фаз покоя и географи­
ческой широтой природных ареалов вьющихся жимо­
лостей.
SEASONAL RHYTHM OF EVOLUTION OF CURLY 
HONEYSUCKLE’S INTRODUCED IN THE DENDROPARK 
SOFIIVKA OF THE NAS OF UKRAINE
G.l. Muzyka
Dendrological park Sofiivka,
National Academy of Sciences 
of Ukraine, Ukraine, Uman
Peculiarities of seasonal rhythm of evolution of curly ho­
neysuckles introduced in the dendropark Sofiivka are con­
sidered. Dependence between the periods of relative rest, 
correlation of duration of certain rest phases and geo­
graphical latitude of natural areas of curly honeysuckles 
has been determined.
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